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l Dank zij voortdurende inventarisatie tijdens de laatste twee
decennia, kan de Zuidelijke Noordzee en in het bijzonder de Belgisch-
l Nederlandse kustzone thans qua meiofauna als een van de best/ /
onderzochte gebieden ter wereld beschouwd worden. Dit vertaalt zich
l in indrukwekkend aantalinterne rapporten theses en andereeen »
ongepubliceerdeinformatie. Deze data werden voor het eerst
l gebundeld, resulterend in een preliminaire checklist van de Belgisch-
Nederlandse harpacticoiden, met inbegrip van de brakwatersoorten.
Het studiegebied strekt zich uit vanaf de Panne in het zuidenl tot aan het Eems-Dollard estuarium in het noorden, en is arbitrair
opgedeeld in 11 subzones: Belgische Noordzeekust, Spuikom, Dievengat,
l Voordelta, Kwintebank, Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen,
Hollandse Noordzeekust, Ysselmeer (Zuiderzee) een Eems-Dollard. Voor
l elk gebied werden de karakteristieke soorten gesitueerd en
ecologische data summier weergegevenD  checklist is opgesteld in.
l tabelvorm met vermelding van de ecologische preferenties (saliniteit,
sediment, ...) en de geografische verspreiding met referenties.
Enkele opmerkingen worden geformuleerd omtrent twijfelachtigel
soortenlijsten en enkele aspecten van de systematiek van Noordzee-
harpacticoiden worden aangehaald.l
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